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Maresché – La Boidonnière
Évaluation (1998)
Dominique Doyen
1 Le site de l’Arrachée de la Boidonnière se trouve en limite des communes de Maresché
et  de  Vivoin,  à  environ  600 m  du  ruisseau  de  l’Orthon.  Trois  phases  distinctes
d’occupations sont présentes.
2 La première phase correspond à une occupation de La Tène finale constituée d’enclos
fossoyés auxquels sont associés des trous de poteau et des fosses, et un probable puits.
Du  torchis  avec  des  empreintes  de  clayonnage  découvert  dans  le  comblement  de
certains fossés  confirme la  présence de bâtiments au sein de l’enclos principal.  Les
rares sondages manuels réalisés au cours de l’évaluation ont permis de recueillir un
important mobilier céramique.
3 La deuxième phase, une occupation gallo-romaine datée de la fin du Ier s. et du début du
IIe s.  apr. J.-C.,  correspond à des fossés linéaires peu profonds. Le mobilier découvert
montre la grande diversité des céramiques utilisées sur le site.
4 La dernière occupation peu importante correspond à une fosse et à un empierrement.
Ces structures ont livré du mobilier médiéval des XIIe-XIVe s.
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